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Penerapan Metode Pembelajaran PQ4R untuk Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Sekolah Dasar 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam 
membaca pemahaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
penerapan metode pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa kelas V sekolah dasar yang meliputi RPP, 
pelaksanaan pembelajaran, dan peningkatan kemampuan membaca pemahaman 
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Tindakan 
Kelas yang diadaptasi dari model Kemmis and Mc Taggart. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VD yang 
berjumlah 22 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar 
observasi, dokumentasi, dan tes. Berdasarkan hasil tes dari setiap siklus, diperoleh 
nilai yang menunjukan peningkatan siswa dalam kemampuan membaca 
pemahaman setelah diterapkannya metode PQ4R. Hasil rata-rata nilai kemampuan 
membaca pemahaman siswa pada siklus satu adalah 66 dan meningkat pada siklus 
II menjadi 83,2. Sedangkan untuk ketuntasan belajar kelas, pada siklus I terdapat 
12 orang siswa (55%) yang mampu mencapai nilai kkm dan meningkat pada 
siklus II menjadi 19 orang (86%). Berdasarkan hasil tersebut, penerapan metode 
PQ4R dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah 
dasar. 
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The application of PQ4R method to improving reading comprehension 
ability of the 5th grade elementary students 
 
ABSTRACT 
 
  
 This research is motivated by the low ability of students in reading 
comprehension. The purpose of this research is to describe the application of PQ4R 
learning methods to improve reading comprehension ability of the 5th grade elementary 
school studentsin covering of RPP, learning implementation, and improving student’s 
reading comprehension ability. The method used in this research is Classroom Action 
Research which is adapted from Kemmis and Mc Taggart model. The study was 
conducted in two cycles. The subjects of this study are students of class VD which 
amounted to 22 people. The research instruments used are observation sheet, 
documentation, and test. Based on the results of the tests of each cycle, obtained a value 
that showed improvement of students in reading comprehension ability after the 
application of PQ4R method. The average scorers of students in rwading comprehension 
ability in fisrt cyrcle is 66 and increased in cycle II became 83.2. While the completeness 
of class study in cycle I  there are 12 students (55%) who are able to achieve minimum 
criteria of mastery learning and increased in cycle II became 19 people (86%). Based on 
these results, PQ4R learning method can improve  
reading comprehension ability of elementary school students. 
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